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Regnskab for året 1984
RESULTATOPGØRELSE F O R T ID E N  1 /1 -31 /12  1984
Note kr. kr. 
Kontingenter:
Samm enslutningen af Lokalhistoriske A rk iv e r................................................  13.500,00
Sammenslutningen af Lokalhistoriske F o ren ing er.......................................... 13.500,00
Dansk Kulturhistorisk M useum sforening.........................................................  13.500,00
M edlem m er................................................................................................................  11.800,00
Tilskud:
K ulturm inisteriet.......................................................................................................  50.000,00
SLA-SLF-DKM, jubilæum sgave..........................................................................  4.500,00 54.500,00
106.800,00
Omkostninger:
Å rsm ød et....................................................................................................................  21.039,55
Møder og rejser.........................................................................................................  15.194,10
Lønninger og honorarer..........................................................................................  9.000,00
Porto og telefon.........................................................................................................  13.486,56
Gaver, repræsentation og kursus..........................................................................  2.877,80
D iverse ......................................................................................................................... 14,40
Afskrivninger, m edlem m er.....................................................................................  600,00 62.212,41
44.587,59
1 Fortid og N u tid .........................................................................................................  2.309,17
2 K om m issionsbøger................................................................................................... 178,74
3 Siden S ax o ..................................................................................................................  3.963,20
4 Bogsalg......................................................................................................................... -  15.333,76 8.882,65
Tilskud fra K ultu rm in is te rie t...............................................................................  150.000,00
Overført til 22 am tssam fund .................................................................................  150.000,00 0,00
35.704,94
R en te ind tæ g ter.........................................................................................................  13.803,04
Overskud, der fordeles således:
Overført til D H F’s fond til særlige form ål.........................................................  4.500,00
Henlagt til investeringskonti.................................................................................  10.000,00
Henlagt til reservefond............................................................................................  25.000,00
Overført til næste å r ................................................................................................  10.007,98 49.507,98
0,00
160
A K TIV ER  kr. kr. kr.
A i O .............................................................................................................. 43.921,35
Winds B ogtrykkeri...................................................................................  32.421,50
F orudbeta linger........................................................................................ 253,00
Skyldig beløb til D H F’s fond til særlige form ål............................... 4.500,00
81.095,85
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk
Afholdte u d g if te r .....................................................................................  229.810,28
Porto m.v.....................................................................................................  10.677,77
240.488,05
Forskningsrådet........................................................................................ 71.820,00
K ulturm in isterie t.....................................................................................  60.000,00
H ielm stierne..............................................................................................  15.000,00
Carlsberg M in d e leg a t............................................................................. 100.000,00
Akk. r e n te r ................................................................................................  1.189,49
S a lg .............................................................................................................. 420,00 248.429,49
Likviditetsoverskud.................................................................................  7.941,44
Den Danske Provinsbank A/S konto nr. 1003101 ..........................  7.941,44 0,00
H istorisk B ibliografi:
Afholdte u d g if te r .....................................................................................  90,390,29
Forskningsområdet...................................................................................  67.279,00
Akk. r e n te r ................................................................................................  189,80
S a lg .............................................................................................................. 220,36 67.689,16
U nderskud................................................................................................... 22.701,13
Lån hos D H F ............................................................................................  23.108,30
Bankbog.......................................................................................................  407,17 0,00
Formue prim o ............................................................................................  41.582,91
O verskud..................................................................................................... 10.007,98 51.590,89
Hensættelser f r a  1983
Siden Saxo................................................................................................... 10.000,00
O verført.......................................................................................................  10.000,00 0,00
Jubilæ um santologien............................................................................... 15.000,00
O verført............. . .......................................................................................  15.000,00 0,00
R eg isterb ind ..............................................................................................  8.000,00
O verført.......................................................................................................  8.000,00 0,00
Lokalhistorisk V e jv ise r..........................................................................  7.000,00
Overført fra R eg isterb ind ......................................................................  8.000,00 15.000,00





A K T IV E R  kr
Girokonto nr. 5086264...............................................................................................................................  6.066 80
Den Danske Provinsbank A/S konto nr. 1004257............................................................................. 5.146 72
Den Danske Provinsbank A/S konto nr. 4020920............................................................................. 888 36
Østjydsk Bank A/S konto nr. 7027374 ................................................................................................  64.669*35
Østjydsk Bank A/S konto nr. 7026897 ................................................................................................  7.454^81
Østjydsk Bank A/S konto nr. 7026889 ................................................................................................  8.519,78
Tilgodehavende m om s...............................................................................................................................  24.845 24
Tilgodehavende b og sa lg ...........................................................................................................................  10.418 34
Tilgodehavende F / N .................................................................................................................................  3.864 00
Tilgodehavende Siden S a x o ....................................................................................................................  26.527 00
Tilgodehavende R egisterbind..................................................................................................................  546.85
Tilgodehavende A n to log ien ....................................................................................................................  631 19
M ellemregning Historisk B ibliografi..................................................................................................... 23.108,30
182.686,74
162
SPEC IFIK A TIO N ER  T IL  RESULTATSOPGØRELSEN








H onorarer..............................................................................................  7.900,00
A dm inistrationsom kostninger.........................................................  12.498,20
Forsendelse............................................................................................  35.421,63
Afskrivninger 1983/84........................................................................  4.446,00
Bidrag til fæ llesadm inistrationen..................................................  2.400,00 205.069,83
O v ersk u d ..............................................................................................  2.309,17
2. Kommissions bøger
Bogsalg 352,74
K ø b . / .....................................................................................................  174,00
3. Siden Saxo
A bonnem entssalg ...............................................................................  82.659,65
Tilskud K u ltu rm in is te rie t................................................................ 50.000,00





Reklameudgifter m.v........................................................................... 65.397,10 138.696,45
O v ersk u d ..............................................................................................  3.963,20
4. Bogsalg:
Bogsalg, egne b ø g e r ..........................................................................  42.728,54
C opydan ................................................................................................  567,50
43.296,04
Vejviseren..............................................................................................  1.180,15
A nto log ien ............................................................................................  63.063,75
-  overført hensættelse 1983 .............................................................  15.000 48.063,75
Registerbind.......................................................................................... +  6.165,87
Lønninger og h onorarer....................................................................  2.960,88
Porto og fragt........................................................................................ 10.972,11
A dm inistrationsudgifter....................................................................  1.001,18
Afskrivning............................................................................................  617,60 58.629,80
U nderskud ............................................................................................  -  15.333,76
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